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VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
Budaya Indonesia di tingkat Nasional dan Asia. 
 
MISI: 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah 
Islam dan budaya Indonesia. 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung 
jawab sosial. 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
TUJUAN: 
1. Mengelola prodi sarjana dan magister psikologi profesi yang memberikan 
arah pada perubahan 




3. pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media 
4. Merintis kerjasama dengan lembaga mitra dan universitas baik dari dalam 
maupun luar negeri 






“Mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, menyelesaikan apa yang harusnya 
diselesaikan. Lakukan !” 
(Penulis) 
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kasih sayang-Nya, serta Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan. 
Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 
1. Orang tua penulis, Bapak Bangun Wibowo dan Ibu Karti. 
2. Adik penulis, Septian Wahyu Wibowo.  
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KEBERMAKNAAN HIDUP ABDI DALEM KERATON KASUNANAN 
SURAKARTA HADININGRAT 
Abstrak 
Pada era modernisasi sekarang ini yang menilai kebahagiaan seseorang 
berdasarkan jumlah harta yang dimiliki, masih adanya orang yang menganggap 
harta bukan segalanya bahkan tidak memperdulikannya. Menghidupi keluarga 
dari pengabdiannya pada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang lakukan 
bertahun-tahun dengan jumlah kekuncah yang tidak seberapa dan waktu 
pemberiannya yang tidak menentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan 
mendeskripsikan kebermaknaan hidup orang-orang yang mengabdikan diri pada 
Keraton atau disebut abdi dalem. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
Kualitatif Fenomenologi dimana pengumpulan data diperoleh dari wawancara 
semi terstruktur dengan pemilihan informan menggunakan purposive sampling. 
Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu telah mengabdikan diri pada Keraton 
minimal lima tahun, merupakan abdi dalem aktif yang selalu mengikuti agenda 
Keraton, dan seseorang yang telah berkeluarga karena memiliki permasalahan 
yang cukup kompleks dalam kehidupannya. Kebermaknaan hidup jadi abdi dalem 
dapat dilihat dari keikhlasan dalam melalukan pengabdiannya pada Keraton dan 
ketentraman hidup yang abdi dalem sebut keberkahan dalam pengabdian. 
Menjadikan pribadi yang selalu merasa cukup dan percaya Tuhan akan 
memberikan yang terbaik untuk umatnya. Sehingga adanya dorongan atau 
motivasi kepada abdi dalem untuk terus mengabdikan diri pada Keraton. 




THE MEANING OF LIFE OF ABDI DALEM SURAKARTA HADININGRAT 
SULTANATE PALACE 
Abstract 
In today's era of modernization that assess a person's happiness is based on the 
number of properties owned, there are still people who think wealth is not 
everything even ignore it. Support a family of devotion to the Keraton Surakarta 
Sultanate who do years with meager wage amount and timing of administration 
are uncertain. This study aims to understand and describe the meaningfulness of 
life of people who devote themselves to the palace called courtiers. The method 
used is qualitative Phenomenology where data collection was obtained from semi-
structured interviews with informants using purposive sampling election. Criteria 
informant in this research that has devoted itself to the palace of at least five 
years, an active courtiers who always follow the agenda of the palace, and 
someone who has a family because it has a fairly complex issues in her life. 
Meaningfulness of life so courtiers can be seen from the pass sincerity in devotion 
to the palace and tranquility of life they call a blessing in devotion. Making 
personal always had enough and believe God will give you the best for his people. 
So that the drive or motivation to courtiers to continue to devote itself to the 
palace. Meaningfulness of life so courtiers can be seen from the pass sincerity in 
devotion to the palace and tranquility of life they call a blessing in devotion. 
Making personal always had enough and believe God will give you the best for 
his people. So that the drive or motivation to courtiers to continue to devote itself 
to the palace. Meaningfulness of life so courtiers can be seen from the pass 
sincerity in devotion to the palace and tranquility of life they call a blessing in 
devotion. Making personal always had enough and believe God will give you the 
best for his people. So that the drive or motivation to courtiers to continue to 
devote itself to the palace. 
Keywords: Significance of living, the courtiers, the Keraton Surakarta
